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NEW ORBITS
ADS Name P T e Ω(2000) 2014 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2015
382 A 1504 AB 977y 2071. 0.29 51◦9 44◦5 0′′593 ZIRM
00287+3718 0◦3685 0′′843 70◦2 17◦6 2009.7477 44.7 0.594
746 STT 20 AB 343. 1904. 0.292 120.9 179.0 0.584 DOCOBO
00546+1911 1.0496 0.704 129.9 151.2 2010.050 178.1 0.588 & LING
819 A 1902 94.57 1963.72 0.812 0115.3 213.6 0.359 DOCOBO
00593-0040 3.80670 0.313 50.9 273.2 2008.8876 214.6 0.359 & LING
1451 HU 422 116.0 1949.8 0.478 0.0 24.2 0.316 DOCOBO
01497-1414 3.1035 0.264 120.1 130.4 2008.7699 23.3 0.319 & LING
3172 STT 80 394. 2181. 0.52 13.9 140.3 0.273 ZIRM
04236+4226 0.9137 0.522 106.7 67.7 1997.1364 139.4 0.270
4032 HO 226 AB 374. 2097. 0.41 84.4 271.2 0.663 ZIRM
05270+2737 0.9626 0.617 57.6 318.1 2009.1530 271.6 0.658
- HU 1393 142.1 2017.5 0.984 238.5 297.0 0.150 RICA
05354-3316 2.5333 0.624 119.4 86.9 2013.737 292.3 0.124
4349 STF 787 AB 920. 2091. 0.80 65.7 55.0 0.690 ZIRM
05460+2119 0.3913 0.900 136.1 146.9 2008.8499 54.7 0.684
4472 BU 1053 511. 1899. 0.88 138.1 359.4 1.872 ZIRM
05535+3720 0.7045 1.387 34.9 62.4 2010.1050 359.5 1.878
7341 A 2477 250.0 2111.3 0.140 195.7 2.4 0.430 RICA
09245+1808 1.4400 0.392 38.0 313.3 2013.252 3.1 0.430
7769 A 2570 311. 2018. 0.84 114.7 283.9 0.092 ZIRM
10260+0256 1.1576 0.447 107.1 287.6 2006.1280 278.2 0.070
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8177 L 11 556. 2063.46 0.294 88.9 281.4 1.026 ZIRM
11293+3025 0.6475 1.354 127.8 217.1 2013.3041 280.7 1.026
8751 STF1711 542. 2126. 0.78 179.8 332.1 0.349 ZIRM
13029+1328 0.6642 1.032 97.0 51.6 2008.3090 331.7 0.342
- FIN 350 9.132 2008.382 0.647 21.6 21.5 0.124 DOCOBO
13175-0041 39.4218 0.078 52.6 167.9 2012.184 29.7 0.107 et al. I (*)
- FIN 350 18.442 2009.328 0.021 15.8 19.5 0.126 DOCOBO
13175-0041 19.5207 0.129 73.5 279.3 2012.184 26.0 0.112 et al. II (*)
9174 STF1816 1340. 2079. 0.54 80.2 97.2 0.411 ZIRM
14139+2906 0.2687 1.642 81.7 125.3 2011.4960 97.7 0.400
9177 STF1817 832. 2085. 0.55 6.3 334.4 0.233 ZIRM
14142+2642 0.4327 1.115 99.3 165.9 2005.3900 333.0 0.223
- FIN 371 27.61 1998.61 0.548 37.6 47.3 0.103 ZIRM
14383-4954 13.0372 0.070 117.3 152.3 2013.1292 45.0 0.103
- DON 680 261.4 1943.69 0.436 238.9 242.6 2.256 ZIRM
14494-6714 1.3773 1.945 102.4 203.8 2013.1292 242.4 2.279
9554 STT 295 233. 2021. 0.94 133.8 157.6 0.212 ZIRM
15151+3650 1.5451 0.487 41.7 173.3 2009.4413 159.9 0.189
9742 A 2076 776. 1895. 0.38 1.3 185.3 0.729 ZIRM
15405+1840 0.4639 0.823 73.8 95.0 2008.4700 185.4 0.730
9918 BU 948 AB 459. 2050. 0.65 52.6 83.3 0.746 ZIRM
16057-0617 0.7843 1.123 152.5 70.4 2010.5907 82.1 0.735
9952 A 1799 540. 1833. 0.48 90.1 115.9 0.784 ZIRM
16115+1507 0.6667 0.693 123.1 163.6 2010.5820 115.7 0.788
10093 STF2059 955. 2059. 0.52 23.8 181.5 0.324 ZIRM
16309+3804 0.3770 1.114 102.8 297.9 2009.6120 180.6 0.314
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10169 STF2091 888. 2059. 0.72 126.5 328.8 0.366 ZIRM
16422+4112 0.4054 0.877 64.7 321.9 2010.6010 329.5 0.357
10866 AC 8 1778. 2018. 0.94 123.9 309.5 0.077 ZIRM
17529+2941 0.2025 0.976 67.5 256.5 2008.5220 314.6 0.065
11001 STF2267 1660. 2121. 0.69 37.3 274.1 0.533 ZIRM
18017+4011 0.2169 1.368 55.5 351.9 2011.6600 274.6 0.528
- B 398 73.46 2008.83 0.371 162.3 181.9 0.150 DOCOBO
18434-5546 4.9006 0.281 111.0 260.5 2013.747 177.0 0.173 & CAMPO
12296 STF2509 627. 1737. 0.75 139.6 328.6 1.829 ZIRM
19169+6312 0.5742 1.345 101.2 325.4 2011.7070 328.6 1.833
13449 STF2652 495. 2185. 0.72 141.3 206.6 0.312 ZIRM
20089+6205 0.7273 0.495 111.2 85.8 2005.7100 206.2 0.312
14570 BU 69 AB 443. 2256. 0.40 127.9 2.7 0.380 ZIRM
21026+2141 0.8126 0.996 76.9 88.7 2007.7070 3.9 0.376
14784 STF2783 1760. 1835. 0.22 48.3 353.1 0.674 ZIRM
21141+5818 0.2045 1.685 113.8 18.9 2011.8870 352.6 0.671
15313 STF2825 668. 2136. 0.05 110.2 155.6 0.445 ZIRM
21469+0051 0.5389 0.990 69.8 142.4 2005.9350 156.5 0.440
15610 A 893 105.9 1990.8 0.438 195.3 233.1 0.231 RICA
22052+2952 3.3998 0.225 147.7 190.1 2012.707 230.7 0.238
- WOR 10 336. 1971. 0.412 154.7 8.3 0.841 ZIRM
22107+0755 1.0714 1.388 119.5 33.6 2008.7018 7.0 0.863
16345 BU 382 AB 104.85 2043.80 0.541 29.9 239.1 0.735 SCARDIA
22537+4445 3.4335 0.626 47.2 9.0 2011.907 240.5 0.716 et al. (**)
16393 STT 484 AB 142.6 1937.71 0.866 142.2 97.9 0.333 SCARDIA
22562+7250 2.5245 0.366 111.4 247.7 2007.589 97.3 0.330 et al. (**)
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- HU 1335 43.82 2016.26 0.446 82.7 244.6 0.187 SCARDIA
22586-4531 8.2154 0.338 59.0 197.7 2009.668 256.6 0.192 et al. (**)
- DON1042 98.27 1994.91 0.553 232.4 124.9 0.697 ZIRM
23100-4252 3.6635 0.804 39.7 124.0 2013.7366 127.9 0.712
(*) DOOCOBO, AL-WARDAT & CAMPO
(**) SCARDIA, PRIEUR, PANSECCHI, ARGYLE & ZANUTTA
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